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UITNODIGING INFOAVOND  
 
Donderdag 10 april 2014 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
 
We nodigen u graag uit op een infoavond die we organiseren voor alle 
Belgische deelnemers aan het Europese project Go&Learn.  
 
We bezorgen u praktische informatie omtrent de planning en invulling 
van de circuits. Van deze avond maken wij tevens graag gebruik om u in te 
lichten over de huidige realisaties binnen het project, zowel op nationaal als 
internationaal niveau. Uw aanwezigheid wordt sterk gewaardeerd. 
 
U kan tijdens het netwerkmoment genieten van een hapje en een drankje.  
 
Wij verwachten u graag op donderdag 10 april 2014 om 16u te Voka – Kamer 
van Koophandel Oost-Vlaanderen. Adres: Lammerstraat 18, 9000 Gent.  
 
We vragen u uw aanwezigheid te bevestigen op volgend e-mail adres: 
karen.brabant@hubkaho.be 
 
Wij kijken alvast uit naar uw komst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karen Brabant, Elle De Kuyper, Bart Henssen, Wim Keygnaert 
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